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Дипломная работа содержит  55 страниц, 1 рисунок,  17 использованных 
источников.  
 
СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: СОДЕРЖАНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 
 
 Объект исследования – экономические интересы банков и общества как 
причины их деятельности.  
Предмет исследования – реализация стратегий странами. 
Цели  исследования: 
1)четкое теоретическое обоснование существующих до этого стратегий; 
2)анализ существующих стратегий экономического развития стран; 
3)рассмотрение факторов, влияющих на выбор стратегии развития; 
4)выявление оптимальной стратегии для развития Республики                 
Беларусь. 
Метод исследования: конкретно-исторический. 
 
Дипломная работа посвящена изучению стратегий экономического 
развития и их применения, недостатки и преимущество некоторых из них.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 







Дыпломная праца змяшчае 55 старонак, 1 малюнак, 17 выкарыстаных 
крыніц. 
 
СТРАТЭГІЯ ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ: ЗМЕСТ І ПЕРСПЕКТЫВЫ 
РЭАЛІЗАЦЫІ АБ'ЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ - ЭКАНАМІЧНЫЯ ІНТАРЭСЫ 
БАНКАЎ І ГРАМАДСТВА ЯК ПРЫЧЫНЫ ІХ ДЗЕЙНАСЦІ. 
 
Прадмет даследавання - рэалізацыя стратэгій краінамі. 
Мэты даследавання: 
1) дакладнае тэарэтычнае абгрунтаванне існуючых да гэтага стратэгій; 
2) аналіз існуючых стратэгій эканамічнага развіцця краін; 
3) разгляд фактараў, якія ўплываюць на выбар стратэгіі развіцця; 
4) выяўленне аптымальнай стратэгіі для развіцця Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: канкрэтна-гістарычны. 
 
Дыпломная праца прысвечана вывучэнню стратэгій эканамічнага 
развіцця і іх прымянення, недахопы і перавага некаторых з іх. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны матэрыял 




























Thesis contains 55 pages, figure 1,17 sources used. 
 
ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY: CONTENT AND 
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OBJECT OF STUDY - THE 
ECONOMIC INTERESTS OF THE BANKS AND OF SOCIETY AS THE 
REASON FOR THEIR ACTIVITIES. 
 
Subject of research - the implementation strategy of the country. 
Objectives of the study: 
1) a clear theoretical basis of pre-existing strategies; 
2) analysis of the existing strategies for economic development; 
3) consideration of the factors affecting the choice of development strategy; 
4) the identification of the optimal strategy for the development of the 
Republic of Belarus. 
Methods: concrete historical. 
 
Thesis is devoted to the study of economic development strategies and their 
applications, advantages and disadvantages of some of them. 
 
The author of the work confirms that resulted in her analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation. 
 
 
 
 
 
 
